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 Segunda Opinião Formativa 
Pergunta:  
Quais são os benefícios do uso de vernizes fluoretados? 
 
Profissional solicitante: Odontólogo 
 
Resposta da Equipe TelessaúdeRS: 
Em estudos controlados, os vernizes fluoretados demonstram 46% de redução de 
cáries, entretanto foi identificada alta variabilidade entre os estudos que avaliaram sua eficácia 
(30% a 63%) (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION,  2001 apud Brasil, 2009). 
Essa evidência anticárie está bem documentada somente para NaF a 2,26% (23.000 ppm F) em 
verniz de colofôneo em  meio alcoólico. 
Dentre as várias maneiras profissionais de aplicação de flúor existentes, os vernizes 
fluoretados se destacam para prevenção da cárie por serem versáteis e seguros. A American 
Dental Association Council on Scientific Affairs recomenda apenas os vernizes fluoretados, 
para aplicação profissional, aos pacientes de moderado a alto risco a cárie de todas as idades 
(Quock e Warren-Morris, 2010). 
Estudos demonstram que ações que envolvem a educação em saúde bucal para 
alunos, pais e professores, instrução de higiene bucal associada à escovação supervisionada e 
instrução de higiene bucal associada à utilização de fluoretos mostram efeitos positivos. No 
entanto, as práticas de prevenção apoiadas na aplicação de flúor associadas ao controle 
mecânico do biofilme são apontadas como ações de maior impacto, uma vez que as práticas 
educativas apoiadas na simples transmissão de informações com base na abordagem 
higienista são ineficazes (Projeto TelessaúdeRS, 2010). 
Revisões sistemáticas recentes indicam uma redução de cárie na ordem de 23% a 30% 
com o uso regular supervisionado de bochecho fluoretado em duas concentrações principais, 
225 e 900 ppm de F, e frequências diária ou semanal, respectivamente (MARINHO et al., 2003a  
apud Brasil, 2009). 
Os géis contendo flúor mostraram, em revisão sistemática da literatura, uma redução 
de cárie, quando do uso individual, em 19% a 37%  (MARINHO et al., 2003b  apud Brasil, 2009). 
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